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ABSTRAK 
 
Rifki Yudhanto. K8412069. INTERAKSI SOSIAL SISWA DIFABEL 
DALAM SEKOLAH INKLUSI DI SMA NEGERI 8 SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi 
sosial siswa difabel dengan siswa non-difabel dan bentuk interaksi sosial mereka. 
Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini 
menggunakan teknik pemilihan informan berupa purposive dengan snowball sampling. 
Informan yang dipilih adalah 4 siswa difabel dengan jenis keterbatasan yang berbeda-
beda, 4 siswa non-difabel, 1 guru pembimbing khusus, dan 2 guru mata pelajaran. Data 
primer dikumpulkan melalui teknik wawancara, dan observasi langsung. Data sekunder 
dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi 
metode dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis interaktif yaitu 
menggunakan tiga komponen diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial 
antara siswa difabel dengan siswa non-difabel adalah karena adanya kebutuhan yang 
harus dipenuhi dalam kegiatan akademis maupun non-akademis baik itu di kelas maupun 
di luar kelas. Dalam kegiatan akademis, siswa difabel memiliki kepentingan dalam 
memberikan pendapatnya untuk menjawab tugas kelompok. Lalu siswa difabel juga 
meniru sikap aktif siswa non-difabel dalam kegiatan diskusi yang juga disebabkan 
menerima norma yang diberikan guru agar mendapatkan nilai tambah dengan bersikap 
aktif. Siswa difabel juga sering menerima motivasi dari guru-guru. Kemudian siswa non-
difabel memiliki rasa simpati dengan membantu siswa difabel dalam kegiatan 
pembelajaran berupa mendiktekan kembali penjelas dari guru dan memindahkan siswa 
difabel ke depan kelas untuk mengikuti presentasi kelompok. Dalam kegiatan non-
akademis, siswa non-difabel membantu siswa difabel mengakses fasilitas yang tersedia di 
sekolah. Bentuk interaksi sosial siswa difabel dengan siswa non-difabel terlihat pada tatap 
muka secara berkelompok dan tatap muka antar individu. Dalam tatap muka secara 
berkelompok terlihat adanya interaksi sosial asosiatif berupa kerjasama dalam kegiatan 
diskusi kelompok antara siswa difabel dengan anggota kelompoknya. Dalam tatap muka 
antar individu terlihat adanya interaksi sosial disosiatif berupa pertentangan yang terdapat 
pola perilaku siswa non-difabel dan perbedaan pendapat dengan guru. Kemudian berupa 
kontravensi yang terdapat tindakan penolakan siswa difabel yang disebabkan menerima 
gangguan dari pembicaraan yang di dengar dari teman sekelasnya mengenai sikap siswa 
difabel. 
Teori konsep diri Charles Horton Cooley melihat siswa difabel yang merasa 
bangga terhadap tindakannya memperlakukan dirinya sama dengan siswa non-difabel, 
karena menerima tanggapan positif dari sikap siswa non-difabel sehingga terwujud 
kerjasama. Sedangkan teori konsep diri ini melihat siswa difabel yang merasa kecewa 
terhadap tindakannya memperlakukan dirinya sama dengan siswa non-difabel, karena 
menerima tanggapan negatif dari sikap siswa non-difabel sehingga terwujud pertentangan 
dan kontravensi. 
 
Kata Kunci : interaksi sosial, siswa difabel, konsep diri, sekolah inklusi  
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ABSTRACT 
 
Rifki Yudhanto. K8412069. SOCIAL INTERACTION OF DIFFABLE 
STUDENTS IN INCLUSIVE SCHOOL IN SMA NEGERI 8 SURAKARTA. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University, June 2016.  
 
This research aimed to explain the factors affecting the social interaction 
between diffable (students with different ability) and forms of social interactions. 
This research was qualitative with phenomenological approach. This research 
employed purposive with snowball sampling as the technique of collecting informant. The 
informant selected consisted of 4 diffable students with different disability types, 4 non-
diffable students, 1 special counselor, and 2 subject teacher. The primary data was 
collected using interview and direct observation techniques. Secondary data was 
collected using documentation technique. Data validation was carried out using method 
and source triangulation. Data analysis was using interactive analysis which uses three 
components such as data reduction, data presentation, and conclusion. 
The result of research showed that the factor affecting the social interaction 
between diffable and non-diffable students was the presence of need that should be 
fulfilled in both academic and non-academic activity either inside or outside classroom. 
In academic activity, diffable students have an interest in giving its opinion in answering 
the group assignment. Diffable students was mimics the active attitude of non-diffable 
students in discussion activity which is also due to receive the norms set by the teacher in 
order to get added value by being active. Diffable students was also often receive 
motivation of teachers. Then, non-diffable students have sympathy with help the diffable 
ones in learning activity by rereading the teacher’s explanation for them and moving the 
diffable students to the front to participate in group presentation. In non-academic 
activity, non-diffable students helped the diffable ones accessing the facilities available at 
school. The form of social interaction between diffable and non-diffable students could be 
seen in in-group face-to-face meeting and inter-individual face-to-face meeting.  
In in-group face-to-face meeting, it could be seen that there was social 
interaction associative form of cooperation in the a group discussion activity between 
diffable students and their groups’ members. In inter-individual face-to-face meeting, it 
could be found of the social interaction dissociative form of the dispute contained non-
diffable students’ behavior pattern and dissenting opinion with teacher. Then, the form of 
contravention contained diffable students’ act of rejection because they were disturbed 
with the rumor developing among their classmates about the diffable students’ attitude.  
Charles Horton Cooley’s theory viewed diffable students as feeling proud of their 
action, treated themselves as same as non-diffable ones, because they received positive 
response from non-diffable students’ attitude thereby cooperation was established. 
Meanwhile, self-concept theory viewed diffable students as disappointed with their action 
treating themselves as same as the non-diffable ones, because they received negative 
response from non-diffable students’ attitude so that dispute and contravention were 
created. 
 
Keywords: social interaction, diffable students, self-concept, inclusive school.  
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MOTTO 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al Baqoroh, Ayat 153) 
 
”Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan saat ini” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Setiap manusia dilahirkan dengan potensi. Tak ada orang bodoh, yang ada 
hanyalah orang malas “ 
(Nurjanah) 
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